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Org„ Magn. Reson. 14 , 204-200 (1980) 
lb_ Sohár P v , Gera L„ , Dernáth G w ; A cisz- ős transz-N-motil-
(N-bonzil)-2-£-nitrofenil-4,5- (5,6)-tetrametilón-oxazinok 
konfigurációja ós konformációja 
Magy. Kém. Foly. 80 , 229-Í35 (1982) 
2„ Gera, L w , Dernáth, G . , Soliár, P„ : Stereochemical studies, 
XXXVIII„ Saturated h e t e r o c y c l e s X I V . Synthesis and con-
formational analysis of stereoisomeric cis- and trpn.s-totra-
methylenetetrahydro-N-methylr and -N-benzyl7l,3-oxazines 
Acta Chirrs Acad„ Sci„ Hung^ 105 , 293-302 (1900) 
3„ Dombi, Gy„, Pelczer, I . , S2abó, 3„ A . , Göndös, Gy„ , 
Dernáth, G. : Stereochemical studies, XXXVI. Studies on 
cyclic 2-hydroxycarboxylic acids, VII v ^H NMR investigations 
of ethyl cis- and t rans-2-hydroxy-1-cyclopentane-, -hexano-, 
-heptane- and octanecarboxylates and their trichloroacetyl 
carboxamido derivatives by Eu / fod / 3 shift reagent 
Acta Chim„ Acad. Sciv Hung. 104 , 207-294 (1980) 
4„ Argay, Gy v , Kálmán, A . , Ribá^, D̂  , Lazar, D„ , Dernáth, Gk : 
Stereochemical studies, XL.. The structure of 2-(jD-chloro-
phenyl )-cis-*5;6^t rime thylene-2.3.5.6-tet rahydro-1,3-oxazin-
-4-one , C 1 3h* l 4N0 2Cl 
Crystl Struct^ Comm. 9 t 335-340 (1900) 
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Cryst„ Structv Comm. 9 , 341-342 (1980) 
A közlemények sorozatcímét és sorozatszámát csak abban az eset-
ben adjuk meg, ha az a címben, nem pedig lábjegyzetben, vegy 
irodalmi hivatkozásként szerepel 
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>2X1», Dis-trichloromethanesulfenylated dithiocarbamates 
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1 2 . Vinkler , E . , Lázár, 0 . , Sohár, P . : Structural investigation 
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13* Pintye , 3 . , Stájer , G . ; Sulfenyl chlorides, X I I I . A new 
procedure for the synthesis of sulfonic acid thiol esters 
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14 . Lázár, 0 . , Vinkler, E. : Sulfenyl chlorides, XIV.. The rcnc-
tion of nrylthiolsulfonotes with arylsulfenyl hnlides 
Ac to Chim. ,SC3CI„ Sci . Hung^ 105, 171-174- (1000) 
15 . Stájer, , Derthn, Aw., Sohár, P . : Ober die identitats-
reaktion und die Destimmung des Primidons 
Sci„ Pharm. 40 , 62-60 (1900) 
16« Simon L. , S . Talpas G. , Sail ni , Dertnlnn Á. , Pórszász , 
P. Gibiszer-k. : Összefüggés a pentetrazol, az 1 ,2 ,3 ,4-tctra-
hidraizokinolin-származékok patkány izolált gyomorfundus-
csikon kifejtett spazmogán hatása ős néhány fizikai-kémiai 
tulajdonsága között / 
Acta Pharm.. Hung.- 50, 123-129 ( 1 S O O ) 
17 . Dernáth G . : Potenciális farmakonok szintézise és/sztereo-
kémiái vizsgálata / 
Acta Pharm. Hung. 51 , 121-141 (1901) 
lOa„ Fülöp, FL, Dernáth, G.t A new route to N-substituted-2-
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Synthesis 1901 , 520-629 
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Tetrahedron Lett. 22 , 3797-3C00 (1901) 
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via ring expansion 
Tetrahedron Lett. 22 , 5077-5070 (1901) 
21w Pflegel , P . , Kühmstedt, Ch v , Fülöp, F. , Dernáth, G . : 
Sterische und Substituentöffekte bei c!er Polarografie von. 
cis- und trans-2-Phenyltetramethylen-5,6-dihydropyrimidin-
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Pharmazie 36 , 063-064 (1901) 
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22„ Dernáth G„ , Fülöp F„ , Hermecz , Mészáros , Tóth G„ : 
A 2,3-cikloalkil-4-oxo-4H-pirido/l,2-a/pirimidinek 
szintézise és reakcióik 
Mogy„ Kóm. Foly. 07 , 2 9 3 - 3 0 1 ( 1 0 0 1 ) 
23„ Bernáth G« , Fülöp. F„ , Gera L . , Hockler L^ , Kálmán A„ , 
Argay Gy_ , Sohár Pv : Sztereoizomer cisz- és tronsz-tctrg-
metilcn- és pent amet il én-dihic!ro-l,3-oxazinok szintézise 
és konformációik 
Mogy« Kém„ Foly. 07 , 352-360 (1901) 
24„ Lázár, , Vinkler, E „ ; Oxidation-reduction reactions 
between sodium sulfinate and variously oxidized derivatives 
of disulfides and sulfinic esters 
Acta Chimw Aead„ .Sci . Kung*. 106 , 275-204 (1001) 
25„ Fodor, I Szabó^ , Sohár^ P„ : Cycloaddition reactions of 
1,3-bonzothia^ines, I,. Reactions of 2-phonyli-4H~ and 4-
-phenyl-2H-l,3-börízothirziné derivatives witli substituted 
acetyl chlorides 
Tetrahedron 37 , 363-965 (1901) 
25„ Gai2cr* k Máté, M„ , Lázár, GL i Speótrophotometric deter-
mination of • the protonation constants of o-cresolphtalexons 
and the formation constants of its alkaline-earth-metal 
complexes 
Talant a 20 , 127-130 (1901) 
27 „ Argay, Gy„ , Kálmán, A v , Fülöp, F v t Dernáth, ; Stereo-
chemical studies, XLVIII„ Saturated heterocycles, XXVII,. 
Crystal and molecular structure of 2-(£-nitrophonyl)-cis-
-5,6-tetramethylene-2,3,5,6-tetrahydro-1,3-oxazine and 
2-(j>-nit rophenyl )-£is-4,5-totramethylene-2,3,4,5-tet ra-
hydro-1,3-oxazine 
Acta Chim„ Acad„ 3ci„ Hung„ 109 , 39-40 (1902) 
20„ Fülöp F„ , Dernáth G„ : Sztereokémiái tanulmányok, 45„ Telí-
tett heterociklusok, 25«. Potenciális farrnakon kondenzált-
vázas l,3-oxazin-4~onok szintézise és konformációvizsgálata 
Acta Pharm„ Hung„. 52", 49-55 (1902) 
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2öa. Fülöp, F , f Simon, K . , Tóth, G . H c r m e c z , I . , Mészáros, Z . , 
Dernáth, G. : Stercochemicnl atQdlee, 50. Saturated hetero-
cyclics, 29 . Synthesis and X-ray analysis of stereoisomeric 
dodecahydropyrido/2,1-b/quinazolin-ll-ones 
J . Chemw Soc. Perkin I„ 1002 , 2C01-2G06 
29b. Fülöp F . , Dernáth G . , Simon l<„, Hermecz I . , Mészáros Z . , 
Tóth G. : Sztereoizomer c!odekahidropirido/2,1-b/kinazolin-
-11-onok szintézise ús röntgendiffrakciós analízise 
Magy. Kém. Foly. CG, 2G1-2G7 (1003) 
30a. Stájer, G. , Szabó, Д. E . , Fülöp, F . , Dernáth, G . , Sohór, P . : 
Saturated heterocyclos, 31. Synthesis and conformational 
studios of 2-oxo- and 2-thioxotetrahydro-l ;3-oxazi.nes 
with condensed skeletons 
Heterocycles 19^ 1191-1195 (Í9C2) 
30b. Stájer G . ; Szabó Al E. , Fülöp F„ ; Dernáth G L , Sohár P . : 
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szintézise és"konformációja 
Magy. Kém к Foly,. CG, 377-370 (1-903) 
31a. Fodor* LL , Szabó, , Dernáth, GL , Sohór, P . : Cycloaddition 
reactions of í,3-bénzothinzihesj I I . Reactions of 6,7-c!i-
methoxy-2H-l ,3-ben±othiazine with dimethyl acetyleneéfi-
oirboxyl'ité and other dipolarophiles 
Heterocycles .19, 4C9-492 (19C2) 
31b. Fodor L . , Szabó 0 . ; Dernáth G„ , Soháfr- P . : 1,3-Denztiazinok 
cikloaddíciós reakciói, I I . A G,7-dimetoxi-2H-l,3-benz-
tiazin reakciói etil-acetilén-dikarboxilóttal és más 
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32 . Argay, G y . , Kálmán, A . , Ribár, D . , Fülöp, F . , Cernáth, G. : 
Stereochemical studies, L I I I . The structure of 2-phenyl-
-2-methyl-cis~5,6-trimcthylene-2,3,5,6-tetrahydro-l,3-
-oxazin-4-one 
Cryst. Struct. Comm. 11 , 959-964 (19G2) 
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nok szintézise és sztereokémiái vizsgálata, Kondenzált-
vázas 1,3-oxazinszármazékok 
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nok szintézise ós sztereokémiái vizsgálata, .II.. Kondenzált 
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jcis-4,5-tet ramethylene-3-me thyl-3,4,5,6-tet rahydro-1,3-
, r 
-oxazin-2-thione, C c H 1 5 N0S 
Chyst, Struct, Comm. 11 , 1777-1700 (1902) 
36 , Kapor, Á, , Lazar, D , , Loboda, Cs, , Djuric, S„ , Dernáth, G, 
Crystallodjraphic investigation of condensed bicyclic satu-
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37„ Kóbor 3 , , El-Gharib M, S,., Bernáth. G, : Szihtetikus és 
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38a, Stájer; fe, , Szábó, E, , Fülöp, F, , Dernáth* G, , Kálmán, 
Argay, Gy^ , Sohár, P,.; StöreochdmiCal studies, 54, Satu-
rated hetéröcycles, 35, Synthesis and conformational analy 
sis of stereoisomeric 2-oxo- and 2-thioxo-cis- and trans-
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Tetrahedron 39, 1029-1036 (1S03) 
30b, Stájer G , , Szabó A, E , , Fülöp F, , Dernáth G„ , Kálmán A , f 
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-5,6-trimetilén-3,4,5,6-tetrahidro-l,3-oxazinok szinté-
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39 , Fülöp, F , , Dernáth, G , , Szabó, A , , Dombi, Gy_ : Correct 
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0 , Chem, Educ, 60 , 95 (1903) 
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• Synthese, Konformation und phnrmnkologische ^irkung 
einiger stereoisomerer kondensiertör 1,3-0xazin-4-one 
Pharmazie 30 , 09-92 (1903) 
41 . Fülöp, F„ , Bernáth, G. , Hermecz, I . , Mészáros, Z . j Nitrogen 
bridgehead compounds, 20 . Synthesis of 2-methyl-3-ethyl-4-
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Pharmazie 30 , 210-220 (1903) 
4 2a . Tóth, G . , Fülöp, F . , Bernáth, G . , Simon, K . , Hermecz, I . ^ , 
Mészáros, Z . : Stereochemical studies, 51. Saturated hetero-
cycles, 30 . Conformational analysis of ste reoisomeric- . 
dodecahydropyrido/2,1-b/quinozolin-ll-ones 
3 . Chem. Soc. Perkin I I . 1983 , 237-240 
42 b. Tóth G . , Fülöp F . , Bernáth G. , Simon K„ ( Hermecz I . , 
Mészáros Z . : Sztere.oizomer dodckahidropirido/2,l-b/kina-
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Magy. Kém. Foly. 09 , 369-373 (1903) ' : 
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